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The total number was 1414 and total area was 2780 ha regard to forest land access in 14 years 
from 1975 to 1988 in ToUori prefecture. 
The most large ratio of access area was in agricultur帽e，secondly was in leisure-sightseeing. 
The ratios of access area were 49% in Renraku-chosei， 31% in Kaihatu and 20% in Hoanrin伊
kaijo. 
The access area of the leisure-sightseeing was tend to increase. 
It was considered that the increase of the access area in leisure-sightseeing becomes a serious 
problem in future 
The differences among transference and diversion in forests in small. But this fact does not 
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表 1 転用函穣の構成 表2 転入箇綴の構成
鳥取森林計画区 (単位:ha) 鳥取森林計画区 (単位:ha) 
~56 57~61 52~6 年 度 52~56 
レジャー 131 3 134 E京 野 40 
E量 用 286 168 454 羽・畑 154 
採 石 12 9 21 E主
道 路 27 43 70 樹 E惑 44 用
{i 宅 27 64 91 採 主 4 
そ の f也 9 124 133 地 百十 202 
l口与 言十 492 411 903 
その f也 67 
J仁23h 計 309 
( 2 ) 八頭地域森林計画区



















表3 転用商穣の構成 表4 転入密穣の構成
八頭森林計磁区 (単位:ha) 八頭森林計画区 (単位:ha) 
ま手 度 51~55 56~60 51~60 年 度 51~55 56~60 51~60 
レジャー 1 。 I 原 野 5 103 108 
援 用 22 30 52 回・畑 111 82 193 
農
採 石 4 1 5 樹 闘 33 72 105 
賂
道 路 10 25 35 採 主 12 8 20 
1也
伎 宅 2 4 8 計 156 162 318 
そ の 他 21 61 82 その他 77 170 247 
Jに弘コ ま十 60 121 181 ぷ口与 言十 238 435 673 
( 3 ) 倉吉地域森林計画区

















表5 転用滋積の構成 表6 転入菌積の構成
念吉森林計蘭区 (単位:ha) 倉吉森林計画区 (尊重位:ha) 
年 E芝 54~58 59~63 54~63 年 度 54~58 59~63 54~63 
レジャー 3 3 原 野 80 29 109 
E差 用 258 409 667 自・矧 107 42 149 
E主
採 石 5 2 7 樹 図 21 22 43 
用
道 路 39 106 145 採 主 36 51 87 
地
f主 宅 34 36 70 計 164 115 279 
そ の 他 95 128 223 その他 122 208 330 
lに』コ 計 431 683 1114 l口〉、 計 366 352 718 
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表7 転用面積の構成 表8 転入i穣の構成
米子森林計画区 (単位:ha) 米子森林計磁区 (単佼:hal 
年 度 53~57 58~62 53~62 年 度 53~57 58~62 53~62 
レジャ 18 5 23 原 野 64 239 303 
幾 用 313 144 457 街・畑 127 87 214 
塁
採 石 8 2 10 樹 関 12 6 18 
用
道 路 71 69 140 
地
採 率 154 301 455 
住 宅 58 171 329 293 394 687 
そ の 他 84 119 203 その{也 67 35 102 
i口』 計ー 652 510 1162 iEbコh 計 424 668 1092 


















表9 転m箇議の構成 表10 転入商務の構成
日野森林計画区 (単位:ha) 日野森林計画区 (単佼:ha) 
年 度 50~54 55~59 50~59 年 度 50~54 55~59 50~59 
レジャー 2 2 原 野 3 122 125 
護主 用 6 47 53 回・畑 36 60 96 
彦主
採 石 5 2 7 樹 闘 8 9 17 
用
道 路 11 35 46 採 主 114 104 218 
地
{主 宅 9 20 29 言十 158 173 331 
f じ の f也 l 20 21 その{也 70 39 109 
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